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MOTTO 
 
 
                               
                   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (QS. An-Nisa’:29). 
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ABSTRAK 
 
Uswatun Hasanah, 2016: Strategi Penyesuaian Harga Terhadap Kualitas 
Produk yang Ditawarkan di Pasar Desa Badean Kecamatan Bangsalsari 
Kabupaten Jember Persepsi Etika Bisnis Islam. 
 
Strategi harga dan kualitas digunakan sebagai strategi menghadapi pesaing 
dalam pasar. Keseimbangan akan terjadi bila harga dan kualitas sama dan sesuai 
dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan. 
Oleh karena itu, mekanisme pasar harus diciptakan sedemikian rupa agar tidak 
menimbulkan malapetaka. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian 
ini adalah bagaimana strategi penyesuaian harga terhadap kualitas produk yang 
ditawarkan di pasar Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?; 
Bagaimana strategi penyesuaian harga terhadap kualitas produk yang ditawarkan 
di pasar Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam?; Bagaimana strategi penyesuaian harga 
terhadap kualitas produk yang ditawarkan di pasar Desa Badean Kecamatan 
Bangsalsari Kabupaten Jember yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika 
bisnis Islam?. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi penyesuaian 
harga terhadap kualitas produk yang ditawarkan di pasar Desa Badean Kecamatan 
Bangsalsari Kabupaten Jember, untuk mendeskripsikan strategi penyesuaian harga 
terhadap kualitas produk yang ditawarkan di pasar Desa Badean Kecamatan 
Bangsalsari Kabupaten Jember yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis 
Islam, untuk mendeskripsikan strategi penyesuaian harga terhadap kualitas produk  
yang ditawarkan di pasar Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 
yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.  
Dan untuk lokasi penelitiannya di pasar Desa Badean Kecamatan Bangsalsari 
Kabupaten Jember. Subjek penelitian ini adalah subjek primer dan subjek 
sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Keabsaan data 
menggunakan triangulasi sumber. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan 
oleh penjual di pasar Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 
bermacam-macam, antara lain: strategi hidup bersama dalam pasar yang sama 
berdasarkan kelompok mutu dan harga, strategi memperbaiki dan meningkatkan, 
dan strategi yang merugikan. Strategi yang digunakannyapun telah sesuai dengan 
prinsip-prinsip etika bisnis Islam walaupun ada beberapa penjual yang masih 
melakukan pelanggaran tidak etis dengan menggunakan strategi merugikan. 
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